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Los señores Arzalluz y Pujol no se fían del nuevo canto de sirena
de Aznar, ahora un sorprendente moderatoc?ntabile. Afirman algo
más que demostrado: que cuando la derecha centralista domina
en el gobiemo del Estado -que en los últimos siglos ha sido casi
siempre-Io primero que hace es no aceptarla pluralidad de las
naciones que forman España y recortar o -anular los derechos de
catalanes y vascos. El único nacionalismo que sí aceptan es el
nacionalismo español. Y punto. Y ahora afirma el PP que acepta
que Euskadi y Catalunya son naciones, con sus particularismos de
toda clase, que han de respetar si reciben su apoyo no sólo para la
investidura, sino también durante el gobiemo de Aznar. Giro de
180 grados en pocos días.
y pese a ser el PNV y CiU dos partidos. políticos de derechas,
Arzalluz y Pujol no se fían del PP, de derecha aprobada y
homologada en Europa. Si sólo estuviesen enjueqo intereses
económicos y de clase, acabarían entendiéndose o ya se habrían
entendido. Pero está la cuestión de los nacionalismos, y es aquí
donde surge la desconfianza de PNVy CiU, representantes de
nacionalismos más pequeños, ante un pacto con el PP, que
representa el más puro y fuerte nacionalismo llamado español.
